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VEGYES. 
f Tamedly Mihály. Amikor a berlini 
Collegium Hungaricum igazgatói széké-
ből az újonnan szervezett miskolci tan-
kerület élére került, tankerületének isko-
lái személyében a magyar kultura hivatott 
diplomatáját, az európai látókörű, nagy 
képességű tudóst, a pompás összefoglaló 
erővel bíró szervezőt és a munkára in-
dító ritka képességekkel megáldott ve-
zetőt üdvözölték. És Tamedly Mihály 
meg is felelt a várakozásnak. Új mun-
kakörében is nagy alkotónak bizonyult. 
Az ő szervező, vezető és alkotó képes-
sége biztosította az új tankerület és az 
újjászervezett tanügyi közigazgatás száz-
felé ágazó, bonyolult szervezetének zök-
kenésmentes, tökéletes megszervezését. 
E nagy munku mellett arra is volt gondja, 
hogy-miként 10 éven át a berlini Colle-
gium Hungaricum ifjúságának-tankerü-
lete minden pedagógusának valósággal 
atyja, vezetője, tudományos irányítója 
legyen s ezzel megteremtse a vezetése 
alatt álló nevelök táborának lelki össz-
hangját is. Itt végzett nagy munkájának 
elismeréseképen nyert megbízatást a fel-
szabadult kassai tankerület megszerve-
zésére, de alig foglalta el új állását, a 
könyörtelen halál megállította munkájá-
ban. Korai elhunyta az egész magyar 
nevelői rend nagy vesztesége, 
Halálozás. A Délmagyarországi Ne-
velők Egyesületének egyik kiváló, érté-
kes tagja, dr. Koválsné Szekerke Irén, 
Szeged-belvárosi községi elemi leány-
iskolái tnnitónő húnyt el tragikus hir-
telenséggel f. évi szeptember 30-án. 
Nemes idealizmusból fakadó ügyszere-
tettel három évtizedet töltött a nevelés-
oktatás szent ügyének szolgálatában 
Életpályája minden vonatkozásában a 
rajongó magyar úrinő, a tisztalelkű ma-
gyar úriasszony példaképének ragyogó 
emlékét hagyta hátra. A nevelői munka 
terén előharcos, a becsület mezején 
egész ember volt. Október 2-án temet* 
ték el a Szeged-rókusi temetőben. Tisz-
telőinek, kartársainak és tanítványainak 
mélységes részvéte kísérte. Tanítótes-
tülete nevében Sztiszné Kain Vilma igaz-
gatónő, a Délmagyarországi Nevelők 
Egyesülete és a Szegedi Tanítói Járás-
körnevében So/ondLa/osigazgató-taniló, 
a Járáskör elnöke búcsúztatta az el-
húnytat. 
Új oktatófilmek. Jelentős lépéssel 
haladt előre a VKM oktatófilmek ügye 
a folyó tanév kezdetével: 51 új f i lmet 
bocsátott az ország iskoláinak rendel-
delkezésére az Oktatófilm Kirendeltség. 
A filmek jegyzékét szemügyre véve, ör-
vendetes jelenség a magyar tárgyú és 
magyar gyártmányú — tehát magyar 
szempontú — filmek megszaporodása. 
Szegeddel két, Péccsel és környékével 
három, Székesfehérvárral, Sátoraljaúj-
hellyel, Széphalommal, Tápéval, az er-
délyi magyarokkal egy-egy film foglal-
kozik. Ezek mellett a hazai tanulók 
számára elsődlegesen fontos témák és 
és nyugateurópai tájak feldolgozását tar-
talmazza a jegyzék. A filmek igénylése 
és visszaküldése változatlan; kissé ne-
hézkes az adminisztráció, de minden-
esetre hozzáférhető ez a fontos tanse-
gédeszköz a vidéki iskolák számára is. 
— ami — 
A második népművelési e lőadó-
és faluvezetőképző tanfolyam Sze-
geden. 
Szeged szab. kir. város Népművelési 
Bizottsága, karöltve a Dél magyarországi 
Magyar Közművelődési Egyesülettel az 
idén is megrendezte a népművelési elő-
adó- és faluvezetőképző tanfolyamot. 
A tanfolyam ünnepélyes megnyitása 
július 31-én a városháza közgyűlési 
termében volt dr. Tukats Sándor főis-
pán és a nagy számmal megjelent elő-
kelőségek jelenlétében. 
Dr. Pálfy József polgármester, a Sze-
gedi Népművelési Bizottság elnöke rá-
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Világított arra, hogy ezt a tanfolyamot 
is a i országépítő szegedi gondolat hívta 
életre, hogy elősegítse az új magyar 
élet kialakulását a falvak, tanyák vilá-
gában. Szeretettel üdvözölte a tanfolyam 
hallgatóit s meleg szavakkal köszöntötte 
a visszafoglalt területekről jött 20 hall-
gatót, akik Szeged hívó szavára öröm-
mel jöttek, hogy megismerhessék a ma-
gyar társadalmi nemzetnevelési munkát-
Kiss Károly tanügyi tanácsos, kir. 
tanfelügyelő tolmácsolta a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium üdvözletét, 
majd a magyar népművelés múltját, 
lényegét és célkitűzéseit ismertette. 
Dr. Zsindely Ferencné Tüdős Klára, 
„Népi értékeink és szépségeink védelme 
és ápolása" címen tartott nagysikerű, 
új szempontokat nyújtó előadást. 
A tanfolyamon előadók voltak még: 
Ablánczy Józset. népművelési titkár: 
a) Ismeret- (tárgy) körök a népmű-
velésben. 
b) Analfabéta, alapismereteket-ter-
jesztö és népművelési tanfolyamok. 
Dr. Bálint Sándor egyetemi m. tanár, 
tanítóképző intézeti tanár: 
a) A magyarság-tudomány. (Hun-
garológia.) 
b) A néphagyományok szerepe a 
népművelésben. 
Babiczky Ede iparostanonciskolai 
tanár : A falu cserkészete, a gyermek-
szórakoztatás. 
Bognár Elek színművész: 
a) Az előadás művészete. 
b) A szónoklás művészete. 
c) A vita szerepe a népművelési 
előadásokon. 
d) A műkedvelői előadások rende-
zőjének teendői. 
e) A műkedvelői előadások rende-
zése. 
Füzessy József áll. tanító: A törté-
nelmi ismeretek szerepe a népműve-
lésben. 
Gulácsy Béla Szeged város főker-
tésze: A házikert, tekintettel a népélel-
mezésre. 
Dr. Havas Imre, Csongrád Vm. ul. 
kir. tiszti főorvosa: Az egészségügyi 
ismeretek és nőnevelés a népműve-
lésben. 
Hübner József népművelési titkár: 
a) A népművelés pedagógiája. 
b) A helyes népművelési előadás. 
c) A műkedvelői előadások a nép-
művelésben. 
d) Az ünnepélyek szerepe a nép-
művelésben. 
e) A szabadidő mozgalom. 
Dr. Ikrényi Bertalan keresk. és ipar-
kamarai fogalmazó: A közgazdasági is-
meretek a népművelésben. 
Kaffka Károly, az Országos Magyar 
Vendégforgalmi Szövetség ügyv. alel-
nöke: A népművelés szerepe a „Nya-
raljunk Itthon"-mozgalomban. 
P. Kerkai Jenő S. J. főiskolai tanár; 
A falu megszervezése az ifjúsági egye-
sületeken át. 
Dr. Kéler György, a Hangya' Szövet- . 
kezet igazgatója: A szövetkezeti gon-
dolat a ; népmüvelésben. 
Dr. Kogutowicz Károly egyetemi ny. 
r. tanár: 
a) A szülőföld és honismertetés a 
népművelésben. 
b) A falukutatás, illetőleg falúszer-
vezés. 
Kubissy Mária oki. tánctanárnő : , A 
magyar tánc. 
Lung Mihály, a szegedi hatósági 
munkaközvetítő és a közp. népjóléti 
nyilvántartó hivatal főnöke : A szociális 
gondolat és a. szociális munka. 
Dr. Mandola Aladár ny. tanítóképző-
intézeti igazgató: 
a) A lélekműveléssel kapcsolatos 
problémák. 
b) Az irodalom szerepe a népmű-
velésben. 
c) Az esztétikai nevelés a népmű-
velésben. 
P. Oslay Osvald ferencrendi szer-
zetes : A vallás-erkölcsi nevelés a nép-
művelésben. (Katolikusoknak.) 
Dr. Pataky Mária tanügyi ti tkár: 
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a) A dal és zene szerepe a nép-
művelésben. 
b) Az érzelmi és kedélyélet ápolása 
a népművelésben. 
Seress Zoltán ref. lelkész: A vallás-
erkölcsi nevelés a népművelésben. (Pro-
testánsoknak.) 
Tanay Magda tanárnő, székesfővá-
rosi népművelési szakelőadó: 
a) A népművelés nőnevelési prob-
lémái. 
b) Nőnevelési tanfolyamok. 
Tantó József népművelési titkár : 
a) A népkönyvtárak. 
b) A népművelés segédeszközei. 
Vitéz Szili Török Imre főiskolai tanár: 
a) Mezőgazdasági ismeretek a nép-
művelésben. • 
b) A törpe- és kisbirtokos gazdál-
kodása. 
Tuskó László áll el. iskolai igazgató: 
a) A társadalmi ismeretek szerepe 
-a népművelésben. 
b) A katonai szellem ápolása a nép-
művelésben. 
•Veress József kW. el. »iskolai igazgató: 
Korszerű tanfolyamok a népművelésben. 
Vécsy Elemér népművelési titkár : Az 
állampolgári nevelés a népművelésben. 
" Vizy Marianna zöldkeresztes védönő-
képzöintézeti főnökasszony : A zöldke-
resztes egészségvédelmi szolgálát. 
Volly István tanár: 
a) A népi- játékök. 
r b) A szavalókórusok. 
Gyakorlati népművelési előadást tar-
tottak: vitéz Potyondy Imre áll. el. is-
kolai igazgató: „A falu, tanya légoltal-
ma" címen, és Énekes László áll. ta-
nító: „Mit olvassunk" címem 
A korszerű szabadidő mozgalom cél-
jait szolgálták a Szegszárdy Boldizsár 
testnevelési tanár által vezetett szabad-
téri spórt-játék délutánok, amelyeken a 
tanfolyam hallgatói a falusi ifjúság által 
is játszható játékokat tanulták meg. 
•A szabadidő mozgalom céljait szol-
gálták a tanulmányi kirándulások is. Az 
első kiránduláson a tanfolyam hallgatói 
Pusztaszerre (Sövényháza községben, 
Csongrád vm.) Árpád szobrához zarán-
dokoltak el, ahol Bátkay Ilona balmaz-
újvárosi tanítónő mondott ünnepi beszé-
det, Oberth Kálmán érsekújvári nép-
művelési titkár Mécs László: „Hiszek 
a vérszerződésben" c. versét szavalta 
el. Weszelovszky László áll. tanító pedig 
az anyaországba visszakerült faluveze-
töket köszöntötte. Végül Tuskó László 
áll. el. iskolai igazgató „A pusztaszeri 
oltár előtt" c. költeményét szavalta el. 
A tanfolyam hallgatói más kirándulá-
sokon a szegedi tanyavilágot látogatták 
meg. Megtekintették a szegedi szabad-
téri játékokat is. A szabadidő mozga-
lom céljait szolgálta a hallgatók által 
búcsuzóul rendezett vidám tarka-est is. 
A tanfolyam befejezése augusztus 13-
án volt, am.kor a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium megbízásából Nyáry 
György f, keresk. isk. c. főigazgató ma-
gasszárnyalású beszéddel rekesztette be 
a tanfolyamot. 
. A tanfolyam hallgatói a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium rendelke-
zésére, a tanfolyam látogatásáról bizo-
nyítványt kaptak. 
Október 5—6-án tartotta az Egri 
Nevelők Köre Egerben kétnapos ta-
nulmányi értekezletét, melyet az el-
nöklő Somos. Lajos dr. tanítóképzö-
intézeti igazgató szervezett meg és 
amelyen a helyi előadókon kívül, mint 
meghívott előadók: Várkonyi Hildebrand 
dr. és Cser János dr. is részt vettek. 
Somos Lajos dr. elnöki megnyitó-
jának központi gondolata az eddigi ma-
gyar nevelés fogyatékosságainak vizs-
gálata volt. Az alapvető hibát itt éppen 
abban látja, hogy nevelésünk nem volt 
magyar nevelés. A népi erők elvesztek 
az iskola nagyrészt idegen gyökerű kul-
túrhatásai következtében azokból, akik 
a népből felkerültek. A népi és művelt 
rétegek idegenül állnak egymással szem-
ben. Tantervében, módszerében, célki-, 
